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(経済学第 1講座)、戸田(経済学第 2講座)、神戸(経済学第 3講座)、小JI(財政
学講座)、財部(統計学講座)、河上(経済学第4講座)、山本(経済学第6講座)、
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している。その成果には、‘]apaneseHuman Resource Management from 








































































は巻号表示を 1年2巻とし、 1-6月、 7-12月を各々 1-6号とし、平成
6 (1994)年度末には153巻に達している。その問、巻号に欠落(未発行)がある

















































































































































































たもので、昭和 7(1932)年 3月に本学部に移管された。 1万5，012冊(4，168
部)からなる。ドイツの著名な統計学者ゲオルク・フォン・マイアー(Georg
von Mayr)の蔵書にふさわしく、ベルギー、オランダ、イタリアをはじめ、
ヨーロッパ各国の統計・調査資料および各種統計学雑誌が網羅されている。
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c 財部文庫
財部静治教授の蔵書を、同教授記念事業委員会から、昭和19(1944)年1
月に寄贈された文庫。 4，746冊(2，936部)からなる。本文庫の特色は、統計学
者であった同教授にふさわしく、エンゲル、ヨナーク、マイア一、ケトレ
一、ワッポイス、チチェックなど、数多くの著名な統計学の古典的著述が収
められていることにある。 『財部文庫洋書目録jr財部文庫和漢書目録J(と
もに1941年)がある。
d 上野文庫
朝日新聞社主、上野精ーと上野淳ーから昭和30(1955)年3月から今日まで
寄贈されたもので、現在までに 2万7，000冊を超えている。上野精ーは新聞
人として、思想・言論・出版の自由の歴史に深い関心を示し、本文庫には新
聞関係の文献はもとより、政治学・経済学・哲学・歴史学に関する貴重な文
献が多数収められている。上野精ーの死後は、上野淳ーが父の遺志を継いで
寄贈を続け今日に至っている。同文庫については、 『上野文庫解題目録新
聞部門.1(1) (1960年)をはじめとして、本学部図書室の編集による 7冊の目録
が刊行されている。また同文庫の展示会をこれまでに5度開催し、その紹介
に努めてきた。
e 河上文庫
本文庫は、昭和44(1969)年の学部創立50周年に際し、河上肇教授の蔵書を
遺族より寄贈され、翌昭和45年に文庫となったものである。和漢書2，096冊、
洋書682冊、 92種の雑誌のほか、原稿、講義ノートなどの子稿類が所蔵され
ている。昭和54年の河上肇生誕100周年には、学部は 『河上肇文庫目録jを
刊行し、河上会との共催で「河上肇展Jを聞いた。本文庫には河上の手沢本
も多数含まれ、特に「半生の心血残背ににじみ居るの感ありjと詞書のある
マルクスの『資本論J(カウツキー版第 1巻)や、獄中時から晩年に子にされ
た漢詩集などがある。
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